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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi
penjualan pada TB. Tanggo Bangunan Palembang. Metode penelitian dengan
menggunakan Metodologi Perancangan Sistem Informasi. Proses
pengambilan data melalui Observasi dan Wawancara pada TB. Tanggo
Bangunan Palembang. Hasil dari penelitian yaitu Sistem Informasi Penjualan
yang digunakan TB. Tanggo Bangunan Palembang dilakukan secara semi
terkomputerisasi (semi-computerized), yaitu dengan menggunakan Microsoft
Excel dan menggunakan nota penjualan barang. Dalam penggunaan Microsoft
Excel dan nota penjualan barang terdapat kendala yang dapat menyulitkan
pemilik untuk mengetahui transaksi penjualan barang yang telah terjual setiap
harinya karena tidak dilakukan pencatatan transaksi penjualan secara
terperinci dan sering hilang nya nota pembelian dan penjualan membuat
pemilik kesulitan mencari nya karena tempat yang sempit. Sehingga dengan
adanya program sistem informasi penjualan dengan menggunakan Microsoft
Access 2010, maka dapat membantu melakukan pencatatan secara tepat dan
akurat serta dapat menyimpan setiap data pembelian dan penjualan dengan
baik dan rapi.
Kata Kunci: Program Sistem Informasi Penjualan, Microsoft Access 2010
x
ABSTRACT
The purpose of this research is to know the sales information system on TB.
Tanggo Bangunan Palembang. Method of research by using Information
System Design Methodology. The process of taking data through Observation
and Interview on TB. Tanggo Bangunan Palembang. The result of the
research is Sales Information System used TB. Tanggo Bangunan Palembang
is done semi-computerized (semi-computerized), that is by using Microsoft
Excel and using memorandum of goods sales. In the use of Microsoft Excel
and sales note of goods there are obstacles that can make it difficult for the
owner to know the sales transaction of goods that have been sold every day
because it is not done recording sales transactions in detail and often missing
the purchase and sale memos make the owner difficult to find it because the
place is narrow. So with the sale of information system program using
Microsoft Access 2010, it can help to record accurately and accurately and
can store every data of purchase and sale well and neatly.
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